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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 28 de novembro de 2013, conforme Parecer n.º 135/2013/CC, constante do 




             Homologar o Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), a Plan4 
Engenharia SS, a Tractebel Energia S/A, a Companhia Energética São Salvador, a Copel 
Geração e Transmissão S/A, a Duke Energy Internacional – Geração Paranapanema S/A, a 
CEMIG Geração e Transmissão S/A, a Barra do Braúna Energética S/A, a Itiquira 
Energética S/A, a Companhia Piratininga de Força e Luz,  a Energia Sustentável do Brasil e 
a Energética Águas da Pedra S/A, tendo por objetivo a execução do Projeto de Pesquisa 
intitulado: Projeto de P&D Cooperativo n.º PD- 0403-0035/2013: “SPARHTACUS - 
Metodologia para Definição de Políticas Semanais e Mensais do SIN no Horizonte de Médio 
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